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KETOCONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LAS MICOSIS 
SUPERFICIALES Y PROFUNDAS DEL PERRO Y DEL GATO 
f 
por los Dres. D. Jaime Roca Torras y D. Pedra Boncompte Antonijuan 
Barcelona. 
INTRODUCCION 
KETOCONAZOL es un derivada sintético del imidazol, 
siendo el primer antüÚngico por vía oral de amplio espectro, eficaz con 
una sola toma al día, con patente acci6n frente a dermatofitos, levaduras 
y otros hongos pat6genos ! 
Su mecanisme de acciÓn es similar al de otros antifÚn-
gicos imidaz6licos, es decir, dañando las membranas celulares. 
Su absorci6n es rapida y los niveles plasmaticos maxi-
mos se alcanzan ya a las dos hora s. 
Farmaco aceptado por la F.D.A. en 1.981 como pro-
ducte A ( importante avance terapéutico sobre las terapias existentes). 
Tolerancia 
Pruebas en perros, a las dosis de 10, 30, 40, 80 y 
160 mg de KETOCONAZOL por kg de peso corporal, han demostrada 
que a 40 mg/kg ( cuatro veces ~a dosis curativa) no se presentan efec-
tes secundaries. A 80 mg/kg ya aparecen efectes t6xicos, pero son p~ 
co importantes (ligera intolerancia gastrointestinal). En clínica, la tole-
rancia en perros es buena. 
En gatos, ensayado a 10 mg/kg de peso corporal, 15 
y 20 mg, no se observ6 efecto tÓxico. En gatos pueden presentarse en 
clínica fen6menos secundaries ' preferentemente de caracter digestivo. 
Teratolo gía 
Las pruebas experimentales efectuadas en ratas y co-
nejas gestantes a dosis terapéuticas de KETOCONAZOL, no han de-
mostrada tener efectes teratÓgenos. S6lo se consiguen estos efectes . con 
dosis tan altas como 80-160 mg/kg . 
PR UEBAS CLINICAS 
Las pruebas clínicas fueron realizadas con KETOCO-
.;.-AZO L en perros y gatos por los Dres. De Keyser y Van der Bran 
de, de B élgica. 
Material.- 122 perros y 89 gatos de düerentes razas, edades y pesos, 





DiagnÓstico.- El di agn6stico se comprob6 por media s de cultivo Sabour-
aud o Fungassay, lampara de Wood u observaciÓn microsc6pica (prepa- ' ' 
raci6n con KOH) . Salvo en casos contados no se hizo el diagn6stico de 
especie. Predomin6 el Microsporum, seguida del Trichophyton. 
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Anamnesis.- Antes de iniciar el tratamiento se anotaran lugar, tamaño 
y antiguedad de las lesiones, así como la presencia o no de infeccio-
nes secundarias y costras .y también de tratamientos previos con otros 
farmacos en el caso de que se hubieran practicada. 
DosificaciÓn.- La dosis de KETOCONAZOL administrada por vía oral 
fue de 10 mg por kg de peso corporal y dí a. Variando, des de lu e go, 
la duraciÓn del tratamiento tal como mas adelante se especifica. 
Resultades.- El re sumen de los resultades obtenidos fi g ura en el cuadro 







.Rl.!:SUME N DE .R J•:S ULTADOS C ONSE GUIDO S CO N KETOCONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE 
LA S DbR t\:1 A T OM ICO S I S ( T I Ñ A S ) 
N Q de N Q el l~ a.ll imél les Dosis= lO mg /kg Mejorados C urados Nuevo S in S in Observa 
-
anirna les LraLad os previ~ Días de LraLamien Lo pelo curar daLos ciones 
rnenLe I % I % I % I % T % 
-
PERROS 
En 40p. 1x10 dí as 47 92 45 88 32 63 1 2 5 10 ( 1 ) 51 7 E n 11 p. 2x 10 dí as 
26 6 1 x 20 días 24 92 23 88 18 69 2 8 1 4 ( 2 ) 
En 42 p. 1x20 dí as 38 84 37 82 30 67 1 2 7 16 ( 3) 45 24 E n 3 p. 2x20 dí as 
10 4 1 x 20 dí as 9 90 9 90 7 70 1 10 - - ( 4) 
132 41 118 8 9 114 8 6 87 66 5 4 13 10 ( 5 ) 
GATOS : % % % % % 
27 4 1 x 20 dí as 17 63 15 56 15 56 10 37 2 7 ( 6) 
11 2 2 x 10 dí as 9 82 10 91 9 82 1 9 - - ( 7) 
23 
-
1 x 10 dí as 23 100 21 91 21 91 2 9 - - ( 8) 
En 5 g. 1x20 dí as 8 80 9 . 90 7 70 
- -
1 10 ( 9) 10 
- E n 5 g. 1x14a55 d. 




1 x 20 dí as 4 100 4 100 3 75 - - 1 25 ( 11 ) 
9 3 12 78 84 75 81 70 75 13 14 6 6 ( 12) 
L as obscrvaci oncs [i.g u ran en la , . pagtna sigu icnLe . 
e 
Observaciones al resumen anterior 




se ac a bÓ el tratamiento. 
semanas. 
Mejoría en 1-4 semanas. 
(2) Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes. Mejoría en 1-4 
semanas. CuraciÓn en 1-6 semanas. Nuevo pelo en 2-8 semanas. 
(3) Se presentaran 2 recaídas; tratadas otra vez, curaran. En dos 
perros aparecieron vÓmitos. 
( 4) Microsporum canis. Mejoría en 10-30 dí as. CuraciÓn y nuevo pelo 
en 15-40 dí as. Pruebas hechas en E spaña. 
( 5) En perros la tolerancia es buena. 
( 6) Microsporum can is y T.richophyton spp. Mejor ía en 1-3 s emana s. 
CuraciÓn en 1-6 semanas. 
(7) Mejoría en 1-3 semanas. CuraciÓn en 2-6 semanas. 
( 8) CuraciÓn en 3-8 semanas. 
( 9) Mejoría en 1-4 semanas. CuraciÓn en 1-6 semanas. 
( 10) Microsporum canis. l\1ejoría en 1-3 semanas. CuraciÓn y nuevo 
pelo en 2-8 semanas. 
(11) Mejoría entre 7 y 10 días. C uraciÓn entre 10 y 18 días. Prue-
bas hechas en E spaña. 
(12) En gatos los efec tos 
son de Upo digesUvo 
peso, etc. ) . 
secundarios observados con mayor frecuencia 
( vÓmitos, dia rreas, inap etencia, p~rdida de -
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MICOSIS SISTEMICAS O PROFUNDAS 
Baja esta denominaciÓn se incluyen las micosis locali-
zadas fundamentalmente en ·~ísceras y Órganos internes y provocadas por 
hongos saprofitos cuyo habitat normal es el suelo. El proceso infecciosa 
se inicia generalmente por inhalaciÓn de esporas, afectando en principio 
al pulmÓn, tendiendo luego a metastizarse a trav~s de la corriente sangu..f_ 
nea, pudiendo producir abscesos o granulomas en . la mayor parte de los Órganos. 
Como ocurría con los dermatofitos estas infecciones son 
comunes al hombre y anilnales. Aunque la frecuencia con que se presen-
tau las micosis profunda s es mucho menor que la de las dermatomicosis, 
su gravedad es muy superior, justificando "la realizaciÓn de ensayos clí-
nicos que corroboren la eficacia del KETOCONAZOL frenté' a elias. 
Aunque la casuística, a causa de la baja incidencia, es 
escasa, la amplia experiencia en humanes creemos puede supliria en 
cierta manera. Los trabajos clínica s que pa sa remo s a exponer pro ce..: 
den de E s ta do s U ni do s . 
Blastomicosis 
Son micosis profundas provocadas por Blastomyces 
dermatitidis que evolucionan en forma croÍlica y con consecuencias de 
gran gravedad. 
Resultades clínicos obtenidos en Blastomicosis con KETOCONAZOL 
nombre Diagn6stico 
Rcferencia v-eterinar io Tipo y nQ y técnicas S in toma to l ogia 
r.esponsable de anima les empleada s de la enfermedad Tratamiento Resultades 
V-7 R. Lee Pyle y 6 perros de Identificaci6n Fiebre, leucocito- 10-30 mg/kg / Buenos en colaboradores raza no de§_ de Blastomyces sis, linfoadenop~ dia duran te 10~ anima -Animal Health crit a dermatitidis tia, pérdida de 62 dia s. les, no hubo Center por histopato- peso, tos o coje- nefropatia ni Hississipi S ta te gia de la le- ra. o t r o s e f ec -University si6n. tos s e c unàa -E.E.U.U. 
rics. 
V-8 Marvim Dunbar 1 per ro la- Osteomielitis Cojera de la pa ta 30 mg/kg/ dfa Curaci6n del Animal Health brador Re- del húmero por delantera con s u- duran te 61 animal. No h~ Center triever Blastomices puraci6n purulenta. dias. bo e fe ct e s s~ Mississipi dermatitid is . 
c unèarios . E.E.U.U. Examen mi cros-
cóp ico del exu 
dado y radiol~ 
gico del hueso. 
V-9 Walter E. Legg 1 per ro la- Blastomicosis Tos, fiebre, pérdi - 20 mg /kg / d ia Curaci6n de l Lewisv ille North brador Re- pulmonar. E xa- da de peso . duran t e 86 ani n1a 1 . ::a h~ 
.:\ nirna l Clinic triever de men radio16gi- dias. b o efec t e s s~ (Texas) E.E.U.U. 6 años. co de los pul- c unèari os. 
mones y micro~ 
cóp ico del ex u 
dado de la tr~-
quea. 
Tota l 8 Perros Bueno s l O<Jh 













Se observa que los 8 perros se curaran, aunque re-
quirieron dosis mas altas { 20-40 mg/kg/día) y tratamientos mas prolo.:;_ 
gados que los necesarios para las dermatomicosis cutaneas. 
Hay qu e destacar que KETOCONAZOL resolviÓ in-
fecciones donde la Anfotericina B había fracasado. 
Resalta mos i g ualmente que la tolerancia fue buena en to 
dos los casos sin la n e froto x icidad de este Última farmaco. 
Histoplasm osis 
: 
Esta g rav e e nfermedad causada por Histoplasma capsu-
latum es e ndémica del c e ntro- e s t e de E. E. U. U. y su presentaciÓn muy : 
rara en nuestra naciÓn. 1 
e occidiomico sis 
Se trata d e un tipa de micosis producido por Coccidioides 
inmitis ,; que vive en zona s s emiaridas , · pudiendo penetrar sus espora s 
por v ía r e spiratoria hasta e l pulmÓn y diseminarse luego a través de la 
sangre o línia. 
Resultades clínicos obte nidos e n Coccidiomicosis con KETOCONAZOL 
Refe r e ncia 
b i b liog r <Hica 
V- 11 
V- 1 2 
Tota l 








Tipo animales técnicas em- Sintoma tolog ia 
pleadas e n la enfe rmedad Tratamiento Resultades 
8 pe rros de las Coccidio i domi - Tos , fi e bre , leta~ 100-300 mg Buenos 5, 
razas: cosís . Ex~me - g i a, depr e si6n y b. i. d . dura n - regulares 2 
Sh~pherd alem~n l nes radio l 6gi - caquexia. te 6-9 me ses nulos l. 
Terr i e r cruzado l cos y se rol6g! 
Wo1jhound irlan.l C03. 
Weimaraner 1 
Boxer cruzado 1 
S h epherd a u s tra l. l 
Mezclados l 
I La tolerancia fue buena aug 
que en algún 
caso se preseg 
taren v6mitos. 
Al ice M. Wor l 1 perro Boxer de 
Universidad 4 años 
Coccidi c idomi jfiebre, anorex ia, 
cosís. Ex~~ tos , pér dida d e 
nes radiol6gi - lpeso y c aquexia . 
c os y serol 6-
lO mg/kg/ dia Bueno. No hu-
durante 6 me bo efectes 
de California 
E . E.U.U. 
9 pe r ros 
9icos. 
s es . s e cundari os. 





Los resulta dos de la ta bla anterior parecen demostrar , 
, 
a pesar del escaso nume r o de caso s, qu e la actividad del KETOCONA-
z OL frente a la cocci d i omi co sis del p e rro y gata e s s im il a r a la d em o s 
trada e n c l ínica h u man a y su toleran cia e s i g ualmente b u e na. 
RESUMEN Y CONCL USIONES 
Se ha exp erimen tada e n v eterinaria la actividad de 
KE T OCON"AZOL, un antifÚngica de pro b ada e ficacia t e rapéutica en cií 
nica hum a n a . 
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( Las dosis ensayadas (5-10 mg/kg/día) fueron iguales a las indicadas en terapéutica humana y los períodes medios de trata-
miento necesarios para obtener la curaciÓn clínica (aprox. 20 días en 
las micosis superficiales y 6 meses en las sistémicas) tam bién. 
Los resultades de eficacia y tolerancia fueron igualme_:: 
te coincidentes con los de la exhaustiva casuística humana. 
La acciÓn te~apéutica del KETOCONAZOL en las es 
pecies animales ensayadas es la misma que la que se le ha reconocido 
en clínica humana y, en consecuencia, constituyen también en veterinaria, 
un importante avance terapéutico sobre los farmacos ya existentes. 
Resumiendo, podemos de cir que las dermatomicosis del 
perro y del gato tratados con KETOCONAZOL suelen presentar mejo-
ría en 1-3 semanas, la curaciÓn en 3-6 semanas y la apariciÓn de pelo 
nuevo en 4-8 semanas, siendo el porcentaje de curaciones superior al 
86%. También da buenos. resultades en las micosis. profunda s, pe ro en 
España, hasta la fecha, no ha sido declarada su existencia. 
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